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L'ancoratge: una técnica ancestral 
Recentment el Museu de la Marina ha vist incrementat el seufons amb una interessant áncora tipus «Almirallat». 
Aquesta bonica pega va ser trobada i mes tard recuperada pels submarinistes Jacint Maltas Teixidó i Enríe Dalmau Bassedes. 
El lloc de la troballa: davant de la Riera de Cabrils, a una profunditat de quatre metres. 
Des de temps immemorials fins a l'actualitat tots els vai-
xells han utilitzat la mateixa técnica per quedar immobilit-
zats sobre la mar. Aquesta singular operació rep el nom de 
fondejar o ancorar, i consisteix en una maniobra en la qual 
el vaixelU deixa caure 1'áncora al fons. La veritat és que no 
és tan senzill com sembla, ja que primer cal escollir el lloc 
d'ancoratge tenint en compte que el lloc estigui protegit contra 
els efectes de la mar i del vent en cas de mal temps, i que 
el fons marí sigui d'una qualitat tal que Táncora es clavi,.no 
arrossegui peí fons i que després no oposi massa resistencia 
a l'hora de salpar. 
Podem dir que els millors fondals son els de sorra fina 
o granada, pedruscall i fang. Els pitjors son els de pedra, 
algues i argila. Com a curiositat, diguem que quan una áncora 
es desclava d'un fons d'argila queda tan bruta i empastifada 
que difícilment pot tomar a clavar-se si abans no es neteja bé. 
Una vegada s'ha escollit el lloc de fondeig el vaixell s'hi 
dirigeix navegant a poca velocitat i amb un rumb oposat a 
la direcció del vent. L'áncora s'acostuma portar-la penjant i 
tocant gairebé i'aigua. A l'ordre de fondejar es desfrena la 
cadena i aquesta fila els grillets precisos, que acostumen a 
ser de tres a cinc vegades la fondária. Si hi ha mal temps es 
filará el máxim possible. Quan es tracta d'un veler el vent 
fará anar el vaixell enrere i d'aquesta manera la cadena que 
surti anirá quedant sembrada en el fons i no apilonada. Si 
es tracta d'una ñau a motor es donen sempre unes palades 
amb l'hélix cap enrere. 
Hi ha diversos métodes de fondejar. El mes utilitzat és 
el del fondeig a la gira, que és el que he descrit anterior-
ment i es realitza amb una sola áncora. Presenta l'inconve-
nient que exigeix molt d'espai jjer al borneig (acció de girar 
la ñau circularment sobre la seva áncora). 
No se sap amb precisió quan aparegueren les primeres 
ancores, pero sí que podem dir que consistien en unes pedrés 
de formes mes o menys regulars, afermades a uns caps... tal 
com encara utilitzen els pescadors per calar les xarxes i les 
nanses. 
A l'época romana, pocs segles abans de Crist, s'adopta-
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ren les primeres ancores amb cep, que eren formades per la 
canya i bracos de fusta, amb les ungles refor^ades de metall 
i amb un gran cep de plom. Una d'aquestes ancores és expo­
sada al Museu Marítim de Barcelona. 
Els víkings fondejaven amb ancorots de ferro de diver­
sos bracos, similars ais ruixons que fan servir les embarca-
cions de pesca. 
Des de l'Edat Mitjana fíns a mitjan segle passat totes les 
embarcacions portaven ancores de cep fix, de fusta. Segui-
dament van aparéixer les de cep de ferro, la mes coneguda 
de les quals era la de TAlmirallat, d'origen anglés, amb el 
cep Uiscant i de fácil maniobra. Bona per a tot tipus de fons. 
És l'áncora que va gandir de mes difusió. Encara la podem 
veure en els vaixells escola, les goletes i embarcacions d'época 
restaurades. Podem dir que l'áncora Almiraliat és la mes tra­
dicional, la que ens ve a tots a la memoria quan ens anome-
nen aquest tipie element náutic. 
La revolució de les ancores va arribar amb la de patent 
(1821), sense cep i amb ungles movibles, cosa que permet que 
la canya entri per l'escobenc, on queda afermada sense difi-
cultat. Aquest tipus d'áncora ha experimentat moltes modi-
ficacions, pero es continua duent a tots els vaixells actuáis. 
A tall de curiositat direm que en el vocabulari marítim 
el verb fondejar no indica només tot el que queda exposat 
anteriorment en aquest escrit. Té un altre significat prou dife-
rent, i és l'acció d'escorcollar tot el vaixell, fins i tot els llocs 
mes recóndits, per tal de trobar un possible contraban! 
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